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QUARANTA ANYS DE PALEONTOLOGIA AL CARRER DE 
SANT ANTONI 
Una petita col.lecció de paleoritologia, sobretot de mamífers fóssils @etita quant al 
nombre de troballes) existia ia a la nostra ciutat abans de la inaueuració del Museu. 
l'any 1.931. ~ q u e s t á  col.1ec~ió estava integrada per les restes f~is i ls  trobades a ~ a :  
badell i rodalies en els primers decennis del segle, i anys anteriors. La primeraetapa 
de la Paleontologia a Sabadell somenca en realitat I'any 1.887 quan un desconegut 
troba a un DOU de la riera de Can Barba íterme de Terrassa) un caní de Rinoccró aue 
després ha iesultat ésser i'Aeenitherium incisivum, que es koba encara en les nosties 
col.leccions. Probablement hi intervingué el farmaciutic Sr. Francesc Benessat a qui 
tant deu la ciutat (o la vila d'aleshores) de mitjan i finals de segle. 1 aquella historia 
alesbores comencada continua avui per bé que amb una esplendor que aquel1 patrici 
mai no hauria sommiat. 
Creiem doncs que aquella peca dentaria de I'Aceratherium t6 un gran valor histbric i 
com a tal la respectem encara en les nostres avui prolixes col.1eccions. 
La segona troballa fou feta pel mateix farmaceutic Benessat el mateix any, segons 
consta en una publicació del Canonge Almera feta a «Crónica Científica» sota el 
tito1 de ~Découverte de grans mammiferes fossiles en Catalognen. E1 material trobat 
fou un fragment de maxil.lar amb dues peces superiors de I'anomenat Hippurion 
(aleshores H. gruciie). La resta ana a parar a la magnifica col.lecció paleontológica 
que tenia el Dr. Almera al Seminari Conciliar de Barcelona i destruida durant la 
guerra. 
Altres troballes foren fetes posteriorment, sense que poguem datar-les d'una mane- 
ra segura. Entre elles, figuren els molars de Mastodont trobats a les antigues 
destil.1eries Costa, que efen a la Riereta i en un pou de la fabrica titulada alesbores 
de Quadres i Prim. També hem de ressenyar el descobriment d'una mandíbula 
completa d'Hipparion trobada en un pou de la Fabrica Fochs; una vertebra de Can 
Quadres; uns ossos procedents del cementiri (voltants) i finalment hem d'esmentar 
la gran troballa del mastodont del subsdl de Sabadell descobert en obrir-se el túnel 
dels Ferrocarrils de Catalunya fins a la Rambla. En aquesta troballa, segons una fo- 
tografia de I'dpoca que posseün, intervingueren el Sr. Renom, prehistoriador de 
gran merit, i I'escolapi P. Pere Rimblas. Aixd era abans de la inauguració del Museu 
de la Ciutat. També del túnel de la Rambla (creuament dels carreres d'Horta No- 
veila i Mina, avui Ferran Casablancas) una tortuga de gros tamany que fou batejada 
amb el nou nom de Cheirogaster arnhonensis pel P. Dr. Bergounioux, ja en I'epoca 
del Museu. 
Totes aquestes restes -i alguna que podem encara oblidar- foren depositades en un 
passadís de la planta baixa de I'antiga Escola Industrial (avui «Obra cultural de la 
Caixa d'Estalvis»), situada al primer número del carrer d'En Font (aleshores «deis 
gitanos*), després dedicat al Cardenal Oomd. 
He de dir que les primeres armes dintre del m6n de ies Cirncies Naturais, Ies havia 
fet ja el firmant i fou en 1.927 que donava la meva primera conferencia a Sabadell i 
en el Centre Excursionista «Sabadell». 
El Centre es trobava situat en unes dependencies del local social de la ((Lliga Re- 
gionalista* i és alld on foren traslladades amb caracter més o menys definitiu, totes 
¡es restes que com hem dit abans es trobaven en I'Escola Industrial d'aleshores. 
Fou dos anys més tard, precisament el dia 15 de juny de 1.930, festivitat de Corpus, 
que s'inaugurava per medi del Centre Excursionista «Sabadell» una exposició, 
retrospectiva, de totes aquelles peces de valor que es trobaven dispersades per la 
ciutat. 
Abans, pero, cal fer un parentesi: l'atzar havia volgut que el sotasignat, dedicat 
aleshores a la Mineralogia, en companyia del seu amic Sr. Ramon Arquer i Costa- 
jussa, descobrís el jaciment de Can Llobateres amb la troballa d'uns ossos d'Hippa- 
rion. Jaciment aquest que esmentem ací perque en l'actualitat ha arribat a ésser el 
més ric en especies amb Hlpparion. 
Les primeres armes paleontolbgiques (vista la riquesa en mamifers fbssils de la co- 
marca i de la seva bessona el Penedes) precisament varen néixer després de la 
inauguració del Museu. A 1'Exposició Retrospectiva s'havien instal.lat els fossils 
que procedien de la «Lliga». Fou aixi que aquests fdssils entraren al Museu en la se- 
va solemme inauguració el dia u d'agost del 1.931, data que commemorem amb 
aquesta publicació. 
Ja he dit que fins aleshores m'havia dedicat preferentment a la Mineralogia. Pero en 
vistes de les troballes que s'havien fet abans a la trinxera dels «Ferrocarrils de Cata- 
lunya* (avui de la Generalitat) i que havien anat a parar a una col.lecció particular 
de Barcelona, vaig comenw amb el meu company h. Villalta les primeres recer- 
qnes pel Vati&-Penedes, comenwt per Sant Quirze. És així que entren a formar 
pan del conjunt de peces antigues, dues novetats paleontologiq;es un Rinoceró i un 
molar de Deinolhcrium í e s ~ k i e  d'elefant mio&n amb les defensei corbades can al 
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sól). De moment (apart k ü n a  vitrina de mineral~ que havia agengt al Museu) els 
fóssils trobats fms aíeshores ocupaven la Sala de Pr.ehist6ria (dedicada al cap dels 
anys al Sr. Víceoc Renom). 
ELS PRIMERS PASSOS. 
Tot el que hem dit ha quedat enrera per tal de dedicar-nos ara ja d'una manera 
exclusiva a la Peleomastologia. Naturalment les nostres recerques es concentraren 
els primeres temps als jaciments del Valles i del Penedes (no oblidem en aquesta co- 
marca. la localitat dPHostalets de Pierola en la qual descobriem aviat dos nivells, un 
wnse Hionsríon (Astaracid) i I'altre amb aauest Eauid ~rimitiu (VallesiA). Ben aviat 
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&tenguérem el nostre radi d'acció a l& zones de ~ala ta$Jd-~erol  on aviat 
descobrírem nous jaciments: Villafeliche i Murero, a la de Calatayud, i La Calera, a 
la de Terol. De passada andvem descobrint noves localitats que engruixien rdpida- 
ment el catileg de jaciments fdssils, de fora de Catalunya i de casa mateix. La nostra 
tasca comencada amb el Dr. Villalta, continua després amb el nostre de primer, 
deixeble i despres col.lega Dr. Jaume Truyols. Aquest s'incorpora aviat a les nostres 
tasaues i hi oosa sobretot el seu entusiasme per I'estratiarafia. aue era un comple- 
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me& indisknsable per a la Paleontologia. - 
Aquests primers passos en la nostra tasca induüen al Sr. Mas, Duector del Museu, a 
fer ampliar e1 local del carrer de Sant Antoui robant un gran espai al pati interior i 
construint la que bauria d'ésser la gran sala de Paleontologia (que fins aleshores 
sobrepassant la Sala de Prehistoria havia ocupat el que es avui la sala de Secretaria). 
S'iNICIA EL CONTACTE INTERNACIONAL. 
D'aquesta &poca 6s la fundació en co1.laboració amb el Sr. Arquer CostajussA i el 
Sr. Joan Montllor de recordada memoria, de la «Institució Bosch i Cardeltachn, en 
1.941 que fou anomenada així fins l'any 1.945 que passa a ser «Fundación. La Insti- 
tució que estigué rellogada al Museu de Sabadell havia de tenir un pervindre brillant 
arnb col.1aboració amb I'entitat museistica sabadellenca. L'any 1.945, en &ser 
transformada en Fundació, vaig ésser elegit President, &rec que vaig exercir du- 
rant 12 anys. I avui continua puixant i ordenadora en els aspectes cuiturals de la 
ciutat sota I'igida del meu amic Josep Torreila, (de poc pel Sr. Joan Alsina). 
El primer viatge a I'estranger fou realitzat I'any 1.946 i aleshores estabiiriem rela- 
cions amb el Dr. Jean Viret, de Lyon (avui traspassat), amb els nostres col.legues de 
Paris, Prof. Piveteau, Dra. Decheseaux. Prof. Lehman (despres Director de 1'«Ins- 
titut de Paléontologiew de Paris i avui ja desaparegut), el h. Gmsburg, el Dr. Honf- 
stetter, Dr. Lavocat i altres. A Basilea ei h. Schaub, de recordada mmdria, i el 
nostre entranyable amic Dr. Johannes Hiirzeler, avui encara en ple treball a la gran 
ciutat suIssa. 
Aquest viatge ens permeté d'estrenyer relacions internacionals que aviat augmenta- 
rien qui-sap-lo. Sempre havíem somniat d'arribar un dia a una col.laboració en 
equip europeu i. si fos possible internacional perque intuiem que era aquest el veri- 
table cami de treball en aauelles eooaues d'ultraesoecialirzació ravui aauditzada). Es 
pot dir que I'any 1.946 posArem els ionaments d'aquesta c o i . l ~ b o r a c ~  que, ckm es 
pot suposar, fou després Amplia i m01 fecunda. 
Des d'aleshores, no pararem de viatjar per tot Europa (al final fins a I'Africa, Tunis 
i Marroc), tot visitant museus i donant conferencies en Universitats i altres institu- 
cions. 
ELS CURSETS INTERNACIONALS DE PALEONTOLOGIA. 
El nostre tercer quinquenni (1.950-55) és potser el que marca millor les futures possi- 
bilitats d'actuació de la Secció de Paleontologia del Museu de Sabadell, del qual el 
que signa era el sots-director. 1, en primer Iloc, hem de remarcar el que significa 
l'audacia de I'organització a la nostra ciutat dels Cursets Internacionals de Paleon- 
tologia. Se'n celebraren quatre amb dos anys d'interregne entre cadascun. El primer 
d'aquests cursets tingué lioc, del 26 de juny al 5 de juiiol de 1.952 i hi prengueren 
part diversos professors nacionals i estrangers. El segon es celebra, del 4 al 17 de Ju- 
liol de I'any 1.954 i hi participaren un gran nombre de professors, la majoria dels 
mateixos del primer, amb una participacio total de gairebk cent representants. El 
tercer curset es celebrara del 4 al 14 de Juliol. de I'anv 1.956 i a rnés hi fou realitzada 
fa 1 Reunió del Terciari. Prengueren part a aquest ~ u r s e t  un gran nombre de profes- 
sors de casa i de fora. Amb un total de prop de cent participants. El quart i darrer 
curset tingué Iloc, del 30 de juny al 9 de juliol, de I'any 1.958 amb una gran rol.labo- 
ració i amb assistencia de més de cent participants. 
Cal fer esment aquí de dues importants efemerides ocorregudes en el segon i tercer 
cursets. En el segon, el Prof. Jean Viret (ia hem dit abans que és ja desaparegut) fou 
nomenat Membre Honorari del Museu en ocasió d'haver acomplert els seus seixanta 
anys. En el tercer, el Prof. Jean Piveteau, de la Sorbona, va inaugurar un8 segona 
sala de Paleontologia situada al primer pis del carrer de Sant Antoni i dedicada a la 
conca de Calatayud-Terol de la qual posseíem abundants exemplars. 
CINC ANYS DE LABOR INTENSA. 
El quinquenni que enclou, com hem dit, els dos primers cursets internacionals, com- 
porta un període de gran activitat. Com a dada interessant diguem que en el Cataleg 
que realithem amb motiu del segon deis esmentats cursets amb el Dr. Truyols, la 
llista de jaciments al Val]& agnipava setanta-vuit localitats i al Penedes, cinquanta- 
cinc. Aquestes locaiitats quedaven encara ampliades amb nou per al Valles i vuit per 
al nenedes en el Cattüeg aparegut en el tercer curset (avui encara s6n més les locali- 
tats descobertes en les dues comarques). La"4tista total d'especies de la conca del 
Valles-Penedes comprenia ja, fins a prop de cent cinquanta mamifers fdssils (cosa 
que s'ha ampliat considerablement augmentant fins a la data). Tambe augmentaren 
la llista de jaciments a la resta d'Espanya i, quant a les especies noves. anaven 
creixent ostensiblement (en l'actualitat els tipus de la nostra tipoteca arriben a uns 
dos centenas). 
També hem d'esmentar el nombre de publicacions, que eren en aquesta epoca 
d'unes tres-centes aparegudes en revistes nacionals i estrangeres. 
A partir de I'epoca dels cursets es quan més activitat hi ha.de cara a les relacions in- 
ternacional~. Hi ha viatges per tot Europa amb conferencies a Amsterdam, Utrecht, 
Leyden, Mainz, Sorbona, Uppsala, Helsinki i finalment, cap a l'acabament de la 
nostra tasca al Museu de la ciutat, una a tunis. 
Al final d'aquests cinc anys cal assenyalar diversos fets importants entre ells la visita 
(primera) a Sabadell de I'eminent paleontdleg i especialista en Evolucid, Prof. Dr. 
Gaylord Simpson el qual va pronunciar una conferencia, organitzada per la nostra 
Secció de Paleontoloeia. ai vell auditori de la Caixa d'E?talvis. al carrer de Gracia. 
sota el tema de «~a>vÓlución de los mamíferos sudamericaxÍos» pronunciada en 
perfecte castetla malgrat que és nordamerica. També cal remarcar les campanyes 
d'excavacions realitzades a Concud en companyia del Dr. Kurtén d'Helsinki i el 
Prof. Savage de la Universitat de Bristol, aixi com les dutes a terme a Villaroya amb 
el Prof. Viret de Lyon. El 1.958 donava per primera vegada una conferencia a la ca- 
tedra del meu estimat amic i col.lega Prof. Bermudo Meiéndez, de Madrid. 
És tambe al final del periode (1.960) que vaig ésser nomenat Catedratic de Paleonto- 
logia en unes oposicions per a les Universitats d'Oviedo i Granada. En guanyar-les 
vaig escollir la catedra de la capital asturiana i en integrar-m'hi m'enduia com a Ad- 
junt el meu estimat col.lahorador Dr. Truyols Santonja, el qual en trasUadar-me jo 
a Barcelona va guanyar les oposicions a Oviedo on encara resideix. 
ENCARA CINC ANYS 
D'aquesta epoca és la col.laboració amb el Sr. Emiliano Aguirre, i després del 
trasllat a Barcelona, després de deixar la catedra d'Oviedo per mort del D. Bataller 
que ocupava ia de la ciutat comptal, amb la Dra. Joana M*. W p e  Posse, de La Co- 
runya, la qual passa a ocupar el carrec d'adjunr de la Catedra de Paleontologia de la 
Universitat de Barcelona. També és d'aquesta &poca la col.laboraci6 amb el Germa 
Rafael Adrover, del Col.iegi La Salfe, gracies al qual poguérem descriure espkies 
noves sobretot de la subconca de Terol. 
De I'epoca d'Oviedo 6s un treball prbpiament de prebistóna que portava per títol 
((LES el Asturiense una "pebble culture" evolucionada». També un article a «Atlán- 
tida» de Madrid titulat «Este extrae0 apéndice que llamamos Espalla». Aixb era a 
l'any 1.9ó4. El nombre de treballs anava augmentant i arrivaba la xifra de més de 
tres-cents (en I'actualitat voreja els cincsents). 
Comenw en aquesta epoca la nostra relació profunda amb la Universitat de Mont- 
pellier i concretament amb els nostres col.legues Dr. Thaler (avui Director d'aquella 
Universitat) i el Sr. Hartemberger amb ets quals bavíem de mantenir al llarg dels 
anys un contacte constant. Feia poc que havíem descobert nivells amb mamifers fds- 
jils a la Serra de Montllobar (Eocin) en les capes altes en les quals no s'havien trobat 
mai abans de nosaltres. Amb aquells autors havíem publicat una nota sobre el jaci- 
ment eocknic de Sossis a la conca del Noguera Pallaresa i amb el segon i el Dr. 
Heintz, de París, una altra de preliminar sobre un nou jaciment del VillafranquiA, 
descobert a La Puebla de Valverde, a la provincia de Terolr 
Hem de dir que, al Ilarg d'aquests anys i anteriors, s'havien publicat diverses tesis i 
tesines sota la nostra direcció. També cal que ressaltem la nostra actuació dins del 
camp de 1'EvoluciÓ, de la labor científica i filosófica del P. Teilhard de Chardin i la 
nostra col.laboració al Mapa Geologic Nacional a escala 1/50.000. Encara la nostra 
aportació al coneixement de la Biometria aplicada als mamífers. Assenyaiem el 
nostre treball ia del 1.957 a «Estudios Geolóaicos» titulat «Un estudio aoniométrico 
sobre la  volición de los Fisipedosb seguit d'un altre sobre «Estudios masterométri- 
cos en la Evolución de los Fisipedos~ que havia estat precedit d'un altre publicat a la 
revista «Evolntion» de Nord-Amirica en el volum X. núm. 3. corresnonent a se- 
tembre del 1.956. 
UNA ETAPA QUE POSA PUNT 1 APART. (1.965 - 1.%9) 
S'ha de fer constar aquí que les portes del professorat han obert noves fonts d'ac- 
tuacid científica. En iniciar-se aquest altre quinquenni que comenta el 1.965 i que 
s'acaba ja dintre del període del Museu de la Ciutat, s'han tracat les bases cada ve- 
gada més Amalies de la col.laboració internacional aue ha estat de debo molt inten- 
;a. Són molt nombrosos els contactes internacionalsi ens visiten un gran nombre de 
personalitats cientifiques de tots els indrets d'Europa i d'America principalment. 
SÓn nombrosos d s  treballs aue s'han realitzat en col.laboració fruit  d'aauest ((team 
work». En els anys 1.969 i i.970 són molts els estudis i les notes signades per diver- 
sos autors i per nosaltres, referides a jaciments espanyols i estrangers. 
Una conseqüencia directa d'aquesta labor internacional és la nostra participació en 
unes exDedicions ~aleontoldeic~ues a Tunis. dirieides oel nostre estimat col.leea del 
Museu de la universitat de 6;lder ( ~ o l o r ~ d o )  Pere ~obinson i patrocinades per la 
Smithsonian Institution de4s E.E.U.U. i que consten de qnatre campanyes realitza- 
des dels anys 1.967, 1.969 i una altra ja posterior a I'epoca del Museu, en 1.970. 
DISTINCIONS 1 AJUDES. 
Voidria que restés evident que si aquí parlem de distincions no és pas des del caire 
personalista, car s'admet que aqnestes distincions han estat fetes atenent a la labor 
realitzada al Museu de la Ciutat. Entre elles hem de destacar I'Encomienda d'Alfons 
X el Savi, la Creu de Cavaller de I'Orde de les Palmes Academiques (despris també 
la de I'Ordre civil del Merit de Franca), el de membre corresponent de I'Instituto di 
Paleontologia Umana de Roma, i de la aGesselscbaft Yeilhard)) d'Augsburg, el tito1 
de doctor ahonoris causa» per la Universitat de Basilea i tantes altres. Pero no puc 
deixar de pensar amb prioritat amb les distincions ciutadanes, entre les quals destaca 
Oa fora del marc del present estudi) la medalla d'or de la ciutat. 
Fou una idea del distingit batlle de la ciutat Sr. Josep M'. Marcet i Coll, que el Mu- 
seu de la Ciutat del carrer de Sant Antoni havia resultat esquifit i que era necessari 
de treballar amb afany per tal d'aconseguir que la Ciutat tinguk almenys tres Mu- 
seus. Es evident que la Secci6 de Paleontologia s'havia quedat curta i necessitava 
més ampli espai per tal de desenvolupar-se. També era necessari ~stablir un Museu 
d'Art. Doncs bé, aquests somnis s6n avui ja una realitat. Per bé que el d'Art rebasa 
de molt I'independitzaci6 de la Secció de Paleontologia. 
Era a finals de I'any 1 .%9 que es realitzava la inauguració oficial de I'Institut de Pa- 
leontologia ubicat al carrer de I'Escola Industrial. Fou la coronació d'un esforc wn- 
tinuat de m k  de dotze anys. Fou inaugurat pel President de la Diputació Sr. Josep 
M*. de Muller i d'Abadal, per bé que les gestions ja havien comencat amb I'anterior 
President, MarquQ de Castellflorite. 
L'edifici de nova alanta té un caricter d'estil molt modem i fou degut a l'iniciativa 
artisrica del malaguanyat arquitecte Sr. Raldrich, sobre tcrrenys cedits pcr la Caixa 
d'Esiaivis amb la condici6 que fossin sempre la x u  de I'lnstitut de Paleontologia. 
La inauguració academica tingué lloc el mes de febrer de 1.970 i fou presidida pel 
Prof. Jean Paul Lehman (tras~assat en aquest any 1.981) i amb assist¿ncia de 
nombroses personalitats nacionals i estrang&es, moltes de les qualc varen fer us de 
la oaraula. Assisii iamhk el Cbnsul d.Holanda a Barcelona aui tinnuC la aeniilesa de 
coidecorar-me amb la Creu de ~avaller  de I'ordre d 'orange-~ksau cédida per la 
reina d'Holanda. Fou per a mi un gran honor, si bé sentia la nostalgia del carrer de 
Sant Antoni. 
És verament curiós I'itinerari seguit per les primeres troballes de mamifers fdssils a 
Sabadell i les seves rodaiies, tal com I'hem anat seguint a través d'aquest articfe. Al 
cap de prop d'una centúria anirem a parar ja definitivament (si aixi plau Déu) a pocs 
metres d'on havien estat exposats a la primeria, a principis de segle pels malaguan- 
yats Sr. Vila Cinca, Vicenc Renom, Pare Pere Rimblas i Lluis Mas al quals reto des 
d'aqui el meu homenatge cordialissim. 
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